

























　たしかに年率 7％を超える経済成長を背景に 2014 年には 13.5％だった貧困率（政府の
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要な課題として，脆弱性にも着目し，継続支援や適切な貧困削減政策を見直すことが必要
だと考える。
 （2021.9.20 受稿，2021.10.29 受理）
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グェン　トゥイ：ベトナムにおける貧困削減の進展と今後の課題
